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VÁROSI
Folyó szám 202. ; B ) bérlet 55. sz.
Debreezen, 1911 május 2-án, kedden
Ternovszky Margit fellépte.
Bőregér
Vig operette  3 felvonásban. í r t á k :  H affner és Geneé R ichárd . Zenéjét sze rze tté : S trausz János.
R endező : Ferenczy. S z e m é ly e k ;
E isenstein G ábor, gazdag m agánzó —  —
R ozalinda, neje —  —  —  —  —  —
F ran k , fogházígazgató —  —  —  —  —
Orlovsky herczeg — —  —  —  —  —
Alfréd, énekm ester —  —  —  —  —
Falke, jog tudor, je g y z ő  —  —  —
Blind, jog tudor, ügyvéd —  —  —  —
Adél, R ozalinda szobaleánya —  —  —
Frosch, bö rtö n ő r —  —  —  —  —  —  Ferenczy
Iván, a herczeg kom ornoka —  —  —  —  Perényi K.
H o rv á th  K álm án 
Zilahyné S. Vilma 
B orbély S.
Jak ab fi J .
Torm a Zsiga 
















Az opera b a le tt tag ja i, a 
herczeg v e n d é g e i--------
szolga a herczegnél
F ábián  M. 
M agda E. 
R ajnai B. 
Szatm ári M. 
K éri Jo lán  
Sárai B lanka 






U rak, hölgyek álarezosok. A darab  tö rtén ik  egy fürdőhelyen a főváros közelében. I d ő : Jelenkor.
A 2-ik felvonásban »Tilinkó dal« czimü magyar müdalt énekli: ZILAHINÉ. 
Zenéjét és szövegét irta: Martonfalvi György
U q Í i m í k n r  * csütörtökön H u d a c s e k  N e ll i  f e l lé p te :  E lv á l t  a s s z o n y ,  operett A) bérletben.
11611 m i l b O Í  - 5-én, pénteken H u d a c s e k  N elli t e l l é p te :  H a lh a ta t la n  lu m p , operett B) bérle t­
ben. 6-án, szombaton H u d a c s e k  N elli f e l lé p te :  H a lh a ta t l a n  lu m p , operett C) bérletben. 7-én, vasárnap 
délután S z ó k im o n d ó  a s s z o n y s á g ,  szinmü. Este: H u d a c s e k  N elli fe llép te  ; G o rn e v i l le i  h a r a n g o k ,  
operett. Kisbérletben:
A zon bérlö k . k ik  elfog la ltságuk  m ia t t  p áho ly  b é rle te ik e t b árm ely  n ap o n  nem  J j t í l  l U i i  ü g j  y  t u l c  kit/, v e h e tik  igénybe, d e  értékesíten i ó h a jtják , tu d assák  e z t a  színházi p é n z tá rra l m ár 
e!5 te való napon, hogy jegyeike t a p é n z tá r  á ru s íth a tja  el. A jegyek  á rá t  a p é n z tá r  visszafizeti.
T T  1  X y .j - i  *jh~ ■ Földszinti és em eleti páholy 9 kor. Fölszinti családi páholy 15 kor. I. emeleti
J r l 6 X j r  ■ családi páholy 12 kor. II. em eleti páholy 6 kor. Tám lásszék I— V ll-ík  sorig 2 kor.
40 fill. V III X H -ig  2 kor. X I I I — X V II-ig  1 kor. 60 fill. Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill.
D iák-jegy (em eleti) 60 fill. K arzat szám ozott hely a z  etső so rb a n  60  Fillér., a  többi sorok  Í 0  Filter.
IKZezcLete 7 \  ó rako r, vég® 10j2 ó rak o r.
E l ő k é s z ü l e t r e  k i t ö z e t t e k :
U t á n a m !
Szinmü.
Újdonság.
B o b  h s r e z e g f .
Operett.
Folyó szám 203. Szerdán, 1911 május 3-án
Bábjáték.
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Szinmü.
\
D ebreczen  í r .  H r .  v&ros kőnyYiiyomda-'válIalaUi. 1*1 '
SE' I ^  I X Y
igazgató
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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